






















































































































全国順位 道内本社小売企業 売上（百万） 2011年での変更
39 コープさっぽろ 164030
59 丸井今井 117530 札幌丸井三越
103 北海道ニチイ 78449 イオン北海道
116 西武北海道 71234 そごう・西武
178 石黒ホーマ 47375 ホーマック
181 ラルズ 46769 アークス
187 札幌そごう 44901 2001年破産宣告
220 札幌東急ストア 37426 アークス
248 札幌フードセンター 34174 マックスバリュ北海道
261 北雄ラッキー 32523
表2で10位以内と関連する企業
330 道央市民生協 24778 コープさっぽろ
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